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Viking Trade Culture
Introduction and Motivation
This project is about the Viking Age period in Scandinavia and its
interaction with England. Though my project concerns a niche in European
history, it is important to also remember the environment in which these
events played out. The backdrop of these rapidly shifting political
environments was mostly due to the recent fall of the last of the Roman
empire, and the newly formed Islamic empire further south
(Sindbæk:2005, 180). As these powerful structures fell and rose, they had
great consequences for the political system in Northern Europe, which
most of all manifests itself in trade. Trade, and resources were especially
important to the Vikings, and certainly one of the factors that forced them
out of Scandinavia to begin with (Brink:2008, 4). Although raids were not
uncommon or unheard of, it was the development towards larger
kingdoms under centralised power structures that slowly began here
(Brink:2008, 18). One of these kingdoms were Denmark, and their
involvement in the English territories were of importance in this
development, and it is thus that I have formulated my Problem Definition:
What historical circumstances were behind the Viking expansion in
England (in the period of the Danelaw) and how did this reflect in the
terms of trade, power relations and cultural influences?
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I will first attempt to define certain characteristics of Viking society, the
ones I determine to be most important in relation to my project, and then I
will attempt to analyse the specifics of the Scandinavian influence in
England in terms of trade and state formation, and finally I will discuss the
extent of the impact that Danish Vikings have had on the development of
English culture after their occupation. I have included three appendixes,
two of them being maps, and one timeline over the Viking activity in
England. I will not refer to them directly too much, but they can instead be
used as general reference sheets to keep an overview of both time and
geography.
Methodology and Theory
The dimension for this project is History and Culture. Thus, I will be using
the historical method of source criticism by correlating different arguments
about Viking culture and evaluate which are closest to the truth in my case
of Viking expansion in England. Since the Viking period is situated in an
odd place between history and prehistory, I will be using both texts
analysing more or less contemporary textual descriptions of Vikings,
together with accounts of archaeological findings. The texts I will use are
most of all articles, written by various scholars on the subjects of Vikings
or England, and the accounts of findings are usually news articles from
larger news portals, since findings occur all the time, and limiting a time
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period for new sources is not my aim.
Concerning the treatment of the formation of early states in respectively
Scandinavia, Normandy and England, the various theoretical bases of how
those states arose has been discussed by academics. On one hand, Lotte
Hedeager presents the stratification model, where the social classes are
vital in the formation of the state (Hedeager 1992, 87). Another point of
view put forward by Søren Michael Sindbæk described as conflict or
interdependence:
”aktørernes interdependens, deres gensidige afhængighed, gør det
nødvendigt at tage hensyn til modparten, selv uden eksistensen af en
overordnet magt. Det reelle alternativ til hegemoni er altså ikke en
strukturløs situation, men et formidlet anarki, hvor flertallet af konflikter
løses ved forhandling og overenskomst.” (Sindbæk: 2005,27)
An unravelling on the verification of these theories in the subject of viking
expansion in England is outside my field of work, since it would be an
entirely different project, but it is still a valid claim that the early state
formations have occurred in fashions similar to this.
Definition of Viking Culture and its Extent
The beginning of a timeline of Viking age can be disputed with many
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different dates, some of the most prevalent being the attack on Lindisfarne
in 793 (Brink:2008, 5) or Harald Bluetooth’s statement on the Jelling stone
in 965 (National Museet). Historical and archaeological accounts prove that
Vikings were a known culture before the earliest evidence of Denmark
being a kingdom (Danmarkshistorien). More evidence has been found
which proves that the Viking trade routes stretched all over and beyond
Europe (See Map of Viking Areas). The Viking Age in Scandinavia is said
to have ended when Christianity became the lawful religion (Brink:2008, 5)
The Vikings spread demographically from Hedeby in Denmark to Uppsala,
north of Stockholm over central Sweden, in southern Norway and along the
Norwegian coast. The Eastern Vikings often interacted with Sami tribes.
Thereafter the Vikings spread to the English isles, the Shetland Islands
and the islands beyond and north, all the way to North America with
settlements and conquests. In addition, the Vikings voyaged to Spain and
Italy and northern France, and came to Constantinople through the
Mediterranean and the Russian rivers (Brink:2008, 4).
Religion and Traditions
Religion plays the part of supernatural beings guiding human lives, where
religious practice allows believers to come into contact with their deities.
One of the most common ways of performing rituals in Scandinavia was by
sacrifices made in bogs or wetlands before 500 AD, and after that, the
religious rituals were moved onto dry land or in the longhalls of chiefs. In
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some instances the Vikings used cult sites for rituals. Adam of Bremen
describes the cult site in old Uppsala rather inaccurately by describing it as
much larger and complicated than it actually was. It’s been argued that the
old Norse did not use temples but performed rituals in open air, and
Christians like Adam were probably influenced by Roman practices.
However, some smaller cult houses have been found in larger
settlements. These usually contain animal bones, especially pig, and small
figures and symbols of gods (Brink:2008, 250). Amulets and divine
symbols were carried to give the bearer luck in the respective field the
deity of the jewellery was identified with, such as the Thor's hammer being
one of the most common and iconic symbols (Brink:2008, 254).
Raids and Warfare
A necessary material condition for the Vikings' communications and their
raids were Viking ships, which gave them a military advantage.
Viking ships consisted mainly of two types of boats: the longship and
Knarren. Both vessels were transporting vessels. The longship was
developed for rapid transport of a large number of warriors, Knarren was
slower and designed for transporting large quantities of goods
(Brink:2008, 170­171).
Another factor in the success of their warfare was their weapons
technology, not just the longships, but also their weapons including axes,
swords, spears, chainmail and shield. Furthermore, the Vikings were
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notorious for their berserker tradition. It is disputed today whether berserk
meant that they went “bare shirt” or that they wore a shirt made out of bear
skin, symbolising strength. Most confirm that they would ingest
hallucinogenic drugs to put them in a state of furious ecstasy (Den Store
Danske Encyclopædi, 2).
The Organisation and Power Structures of Viking Society
The Viking Age was an expression of increasing political centralisation and
development of an early state structure. According to Hedeager there are
two features of the early state structure: a stratified model and a
hierarchical model.
The hierarchical model is based on the power structure, where the state is
seen as a centralized and hierarchical system of relationships between
authorities, where local leaders are subordinated to a central leadership .
The stratified model emphasizes in particular the relationship between
state formation and the establishment of permanent social classes. This
view is primarily used by anthropologists inspired by Marx and Engels.
They stress that the state should be seen as a result of class formation,
where certain groups maintain control over hard­won privileges
(Hedeager:1992, 87).
An example of this model is seen in the social organization
“ledingspligten” described in Scanian Ledingsret (year 1216) and Jyske
Lov (year 1241).
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Niels Lund describes it so that the classical notion of ledingen in Denmark
in the early Middle Ages, if not earlier, assume that the country has had a
popular leding, which at the king's commandment had a fleet of a thousand
ships at his disposal, built, manned, armed and provisioned by the
population to an annual raid of a certain duration. Some argue that this
tradition stems from even before Harald Blåtand’s reign (Historisk
Tidsskrift).
The social structure of Viking Society may be perceived as a farming
community with local vassals, free peasants and slaves attached to the
wealthy. Society's economy was based on exchange of goods and gift
economy (Hedeager:1992, 93). To illustrate the socially dependent gift
economy that existed in the Viking Age, may be mentioned the example of
Gunnar's Hay from Njal's saga of "Otkel at Kirkeby".
Gunnar had a deal with Otkel (Njal's saga ch.18) and was socially higher
ranked than Otkel, but found himself in the situation that he lacked
provisions for the winter. There had been poor growth and Gunnar had
fulfilled his social obligation by loaning out his hay, so he himself lacked.
Here one must understand that the gift economy, which existed at that
time, was an expression of a social dependency, where rich men shared
their profits from raids and food production with the lower classes to gain
loyal subjects. Thus they fortified their position as leaders, and lower ranks
were dependent on them (Lund: 1994, 45). As mentioned, Gunnar was in
the situation that he acquired hay from a lower ranked peasant. Gunnar and
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some of his kinsmen (as in, armed guards) visited Otkel (Njal's Saga ch.
47).
Gunnar initially tried to buy the hay so as not to be dependent on Otkel.
Since Otkel rejected this attempt Gunnar tried to make him give him hay in
return for a later compensation. Otkel also refused the second offer. Otkel
then felt forced to sell a slave to Gunnar when he knew Gunnar would not
leave empty­handed, and thus humiliated by a man who was inferior to him.
Gunnar’s (armed) men had otherwise suggested that they took what they
needed (by force) and put something of value instead of, which very well
illustrates the warrior economy, which also prevailed: The Vikings traded
with weapons in hand.
These conditions changed later with the development of cities, where
trade was under the king's protection (Brink:2008, 656).
The Danelaw
To begin with the Danelaw was more of a peace treaty between king
Alfred of Wessex and Guthrum, the leader of a Viking host that had
occupied York and its hinterland in the 880’s. It later became known as
Danish territory with its own laws, separate from the rest of the English
territories, thus the name Danelaw (Brink:2008, 375).
The Danelaw can be seen as a parallel to Normandy where the French
king gave the Vikings a bit of land provided that they in turn stopped raiding
the French coasts. Which they of course did not, instead they conquered
more French ground (Brink:2008, 453­454).
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The capital of the Danelaw became the city of York, which was built higher
and larger, on the top of the Roman ruins. York is placed geographically
where two rivers meet, the river Ouse and the river Foss. It was
strategically well placed, because the rivers did not only function as a
natural defence for the city, but was also the way to bring news and trade
in. The river Ouse is connected to the North Sea, which meant that York
was easily accessible for Viking ships, and a good choice for a power
centre. At the height of the Danelaw, York was one of the largest cities in
England with a population of around 30.000 inhabitants (History of York,
Anglo Scandinavian York).
In 866 York was conquered by Viking forces for the first time, and for
years after it was continuously lost and reconquered until in the end it was
settled by Viking chieftains for the remaining period of the Danelaw. The
period of the Danelaw ended in 954, when York fell to the West Saxons
(Brink:2008, 343).
One can not describe the history of Danelaw as an isolated case without
involving European history. In the year 804 King Godfred stops the armies
of the Frankish emperor Karl the Great in Dannevirke after Karl had won
the campaign against the Saxons. the Frankish Empire tried to win the
north several times with imperialist campaigns against the north: in 815
one Frankish army operated in Jutland, but was displaced. (Sindbæk:
2005, 179). The power balance changed in Europe since Karl the Great
died in 814 and the dispute between his sons result in a Conciliation of
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843 in Verdun where the the Frankish Empire is divided into 3 (Den Store
Danske Encyclopædi, 1).
Kingdom of Harald Blåtand
An example of early state formation in the Viking period is Harald Blåtand's
reign. Danes, and kings of Danes, were a known people since the sixth
century. Sources from the eighth century acknowledge Denmark as a
kingdom (Brink:2008, 655).
There is evidence suggesting that the line of kings of Denmark go longer
into the past than we have written sources on. Some of these suggestions
are from old legends about kings with very little textual or archaeological
evidence supporting their existence. Harald Blåtand was the first king to
mention that he ruled all of Denmark, not meaning that he unified all of
Denmark, which implies that Denmark was already a country before he
became king (Brink:2008, 652). Unification of the kingdom was a long
process, from rivalling tribes and families to a single ruler of a single land.
For 20 years Harald was the greatest ruler in the north, with resources from
all of Scandinavia. However, his reign was after the defeat of the Vikings in
England had made them leave this territory behind.
What made the early Danish kingdom so influential was that Denmark was
the part of Scandinavia closest to major European influences, being
farthest to the south (Brink:2008, 654). It was also the largest area ruled by
a single monarch comprised at this time of Jylland, Fyn and Sjælland,
Skåne and Halland in Sweden and Viken in Norway (the Norwegian king
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was a vassal lord to the kind of Denmark), and the Danevirke in
Sønderjylland marked a distinction between Germanic tribes and Danes.
Christianity was finally instituted in pagan Denmark after a long period of
existing side by side, and conversion was then forced by the Germanic
emperor Otto I.
The Reign of Harald Blåtand was a time of upheaval since Denmark was
influenced more and more by christian Europe. His reign had an emphasis
on trade instead of warfare, and towns grew, mints became more common
and garb changed (Brink:2008, 656).
Analysis
The Beginning of Scandinavian Expansion in England
Looking at the places the Vikings have made settlements and findings
have been made it seems as if the Vikings in their raids and invasions
have chosen to travel to places that were easily accessible. Such as, the
Danes travelled to England, north of France and beyond. The Norwegians
travelled to Scotland, and the islands north of there, and the Swedes went
eastward into the Russian rivers and Finland (Brink:2008, 4). Whereas the
main Viking areas are considered to be what is today known as Northern
Germany, Denmark, the coastline of Norway and southern Sweden, these
other settlements were Viking colonies because here the Vikings met with
other indigenous people, whereas in Scandinavia, they were the
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indigenous people. As Sindbæk claims, the wave of raids in the 800’s
were not caused by anarchy, but they were instead political projects, where
it was important to have the initiative to inhibit the expansion of the Frankish
empire. The activity of this empire had disturbed the peace in the Northern
Sea, but with the recent dissolution of this power structure, the previous
networks disappeared with it, and there was room for new structures to
emerge, a situation the Vikings took advantage of, both in England and
Normandy (Sindbæk:2005, 179).
When exactly Vikings made contact with the English is hard to define,
since the initial nature of their meetings were usually raids on the coasts
and islands, and were rarely documented. One famous account of this is
the attack on Lindisfarne in 793. Even though it was far from the first attack
on England by Viking forces, it was especially shocking because the target
was a monastery, and earlier relations had respected their existence
(Sindbæk:2005, 176). Yet, the Vikings seem to have known of the
precious items the churches held, and in desperate times could not afford
to leave them.
It was first later that settlements in England began. In the period from 830s
to 850s raids became more frequent. The amount of contact the English
had with Vikings is mainly measured by the amount of silver they left
behind, together with written sources (Brink:2008, 342).
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A factor that made Denmark powerful enough to go conquering, was that
the sea and ship faring was an integral part of Denmark’s power, since it
was easy to reach most of northern Europe by ship and Denmark, being
an archipelago, was in the middle of it all. When the height of infrastructure
at the time and the fastest way to travel was by ship, and Denmark
consisted of easily accessible islands, it’s no surprise that it was the first
actual Scandinavian kingdom to flourish and gain colonies outside of
Scandinavia.
The construction of the Viking ships meant that they were able to sail up
the rivers, narrow fjords and great distances at sea. When the Vikings
sailed up narrow rivers they could take down the mast and row their way
forth. This meant, that since the freeboard of the ship was so low, it was
hard to detect them from long distances, furthering their chances for a
surprise attack (Yorkshire England). At the same time the keel was so
close to the water’s surface that they could sail directly up on beaches or
river banks. The ships lightweight construction made it possible to drag
them across the country, in places where navigation was not possible and
finally they were manoeuvrable from both ends, thus they were quick to
manoeuvre and could sail in and out of the very narrow creeks (Lund:1994,
69­90). The Vikings were therefore able to move very quickly over long
distances and could go ashore almost anywhere without port facilities.
Another support for Viking settlements in England can be found by taking a
look at their place names. Today there are a multitude of place names in
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northern England with suffixes such as ­by or ­thorpe such as Scunthorpe
and Derby, and they are in fact all in old Viking territory. According to BBC
History the Viking settlements lasted for so long that they had an
everlasting effect on the English language. Further support for this claim
can be found in many other common words between English and Danish,
both past and present. Even the word “law” stems from the old Norse word
“lagu” The language transitions might, though, not have been so great
since Old Norse and Anglo­Saxon languages were not that different at the
time (BBC History 1).
More interesting is also the effect the English Christians have had on early
Viking Christians (ScienceNordic). Ringgaard, of the ScienceNordic article,
argues for how the  transition from pagan tradition to Christian belief was
made easier, because of the Vikings already being familiar with
Christianity, so that many words concerning Christendom are very close in
Danish and English is no wonder. Ringgaard also argues for how English
building tradition influenced Viking building tradition, in that there is even
evidence for English builders and priests being shipped to Denmark, such
as St. Jørgensbjerg Church in Roskilde.
The overall reason for Viking raids was because of the structure of Viking
economy, according to Hedeager. She argues that their trading and social
system was dependent upon luxury goods from outside cultures to
emphasise the power the chieftain had. This system was most powerful
during the early centuries of Viking culture (Hedeager:1992, 90). It is no
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wonder then that the Vikings expanded in the directions that were easiest
for them to gain these goods to emphasise their power positions. From
England they gained silver and other goods, such as heavy silver objects
found on old Viking territory (National Geographic). From the English the
Vikings also gained more mundane items, such as wool, and in turn the
Vikings brought pottery workers to England (Brink:2008, 377). As
treasures were brought back to Scandinavia they were also used to gain
loyal followers for the ruling chieftain. This we can see on graves, and the
objects found in them describing what status the buried had in society.
As Hedeager argues this system was in constant need of income of luxury
goods (Hedeager:1992, 91­93), and it is therefore logical that this is one
of the reasons the Viking expanded so far. But not only is it the reason
they went on raids, because continuous raids are not sustainable unless
there is an almost unending amount of prosperous places to raid, and after
the first contacts between the Vikings and other cultures, the victims must
have started mobilising their forces to be prepared for an attack. It was
therefore necessary for the Vikings to also gain allies and be welcomed on
a marketplace, to sustain their own need for goods. But their need for
trading was so great that even though they did not come with the intent to
take by force, they still traded with others while bearing arms, so a deal
could always be struck, even if they were rejected. This only further
emphasises how dependent their economic system was on outside trade.
It seems therefore a logical development that the hit­and­run type of piracy
developed into a new trade culture around the possible routes of transport
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in northern Europe at the time.
The Danelaw
What is usually debated most, when it comes to the interaction between
the English and the Vikings is the scale of settlement and extent of
assimilation. It is known that Vikings had a great impact on English
speaking people, the political geography of the Anglo­Saxons and their
culture and identity changed remarkably in the relatively short period they
were influenced by Viking society. There have been many finds made in
England of silver being buried with Viking chiefs, along with goods in
rivers, that were probably offerings made after battle according to ritual
tradition (Brink:2008, 368).
Viking grave tradition is a good resource for archaeological evidence,
because of all the personal effects they were buried with. One common
item for women was the brooch, which can be found all over Scandinavia
and England and was a common jewellery (BBC History 2).
The Danelaw is a term referring to both a temporal but also a geographical
part of English history. Geographically it refers to the northern and eastern
parts of England, called Northumbria, Wessex and Mercia. These were all
separate kingdoms when the Vikings arrived. The Vikings did however, not
occupy all of the territories belonging to these small kingdoms (see Map of
Danelaw).
In terms of timespan the Danelaw stretches over a period of about a little
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less than a 100 years, from 866 being one of the first attacks on York, to
954 when the newly Christian king of Denmark began to lose interest in
England, and the English lords and kings had united against the Viking
chieftains in their lands (Brink:2008, 343).
The term Danelaw was first written down by the archbishop Wulfstan of
York, in the “Terms of Guthrum and Edward” (this document was a fake,
however) (Brink:2008, 376). These were laws of some of the first Viking
conquerors, Guthrum, and the English king Edward. Guthrum, when he
invaded, had occupied most of East Anglia.
Since the laws were written down in the early 1000s and Guthrum first
struck York in 866, it seems it seems his reign was influential enough to be
remembered by later generations as a ruler worth of giving name to laws,
especially since he was one of the first Viking invaders.
Later, a peace treaty was written between king Alfred of England and
Guthrum, which defined the terms and limitations of the Danelaw and its
territories but since these were only contracted on behalf of the
Scandinavian settlers, we can’t know if the English rulers even remotely
agreed to them. It seems they didn’t, because it was only one of many
peace treaties that didn’t last. Viking and English rulers kept being in
disagreement of where the borders of the Danelaw where, resulting in
more and more battles. It seems they were in so much disagreement that
it was necessary for a bishop to falsify a legal document in order to keep
the peace (Brink:2008, 375­376).
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The habitants of the Danelaw areas perceived themselves as culturally
different from the rest of England, thus a regional identity was formed by
intermingling (Brink:2008 346). Discrimination between Danes and
non­Danes in the Viking territories would have left traces, instead there are
sources that claim that the inhabitants of the Danelaw viewed themselves
as separate from the rest of England. The Danish settlers were
recognised by king Edgar, but after a century of settlement it was hard to
tell who were actually Danish, since Scandinavian immigrants had come
from other British isles as well, and settled (Brink:2008, 346). The Danelaw
was still considered part of England. King Æthelred issued a law in
Scandinavian terms but with English legal practices, perhaps to include the
Danish. These all changed from ruler to ruler, and there seems to have
been no consistent set of characteristics of Danish laws in England.
The function of the cities was mainly to be the nerve centre of trade, and to
secure trade, new regulations and laws had to be integrated into society.
As Sindbæk describes it:
”I England organiseredes fra 880’erne et system af befæstede byer,
burhs, hvis sikkerhed hvilede på kongelige privilegier og et organiseret
forsvar, der juridisk knyttede hver buhr til et specificeret opland.”
(Sindbæk:2005, 180).
The same development occurred later in Scandinavia, during the 900’s
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where the cities Hedeby, Ribe and Birka were fortified.
During the reign of Harald Blåtand these things began to shift. He was
threatened by the emperor of the Frankish empire, Otto I, to convert to
Christendom, a demand which he yielded to, and by this Denmark became
much more turned towards southern Europe. Trade routes going to
Denmark changed, thus also changing the country’s position of power,
garb was more European and pagan symbols disappeared. along with this,
the types of ships became trade vessels instead of swift warships
(Brink:2008, 656).
Not to say that all these traits were gone by the time Harald lost power, but
they were certainly waning in prominence, and Harald’s changes were a
slow transition in Denmark’s and later the rest of Scandinavia’s invigoration
in the common Christian European society.
Discussion
Danelaw was an example of how the Vikings were forced to administer
their territories from afar, territories which were not ethnically related to
their own culture.
One must understand that the Danish Vikings as an occupying force had a
pagan faith opposed to the British Christian faith. Already here was a
contradiction because Christianity based in Rome implied powers over the
secular kings. These conditions are not known from ancient Norse religion.
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The period up to the construction of the Danelaw was marked by a series
of battles between the English kings and Danish Viking generals and
kings. Although the approximate dates of the Danelaw are 886­954 then
one must not forget the great invasion of the Vikings in 866 in York
(Brink:2008, 342). In that time, the people engaged in trade, agriculture
and communicated both internally and externally. The Vikings collected
taxes called danegæld which they transported to Denmark and brought
goods and reinforcements back to England. The Danelaw was both a
peace treaty and a geographical area.
It has been discussed whether Viking raids was a consequence of hunger,
overpopulation or abundance. Here it might be asked whether it was
possible to organize extensive shipbuilding, weapons manufacturing and
training in warfare in a society marked by hunger.
I find this assessment of their economic dependency a much more likely
reason to travel as far as they did, rather than other theories that claim the
Vikings were forced away from home because of hunger or poverty. It
seems unlikely that a culture which was able to build longships and
longhalls, bury their dead with treasures of any kind and sacrifice just about
any useful resource to their gods, would be on the brink of extinction.
At the same time Sindbæk argues for how the Viking raids were part of a
larger political sphere that was determined by the Frankish empire in the
south. In the early 800s Frankish empires were moving around in Jylland
over several turns, threatening the safety of the Danish kings, and by
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extent also the trade going on between England and Scandinavia.
One major effect that Vikings have had on the English is on their language.
It is arguable how big this change was since old English and old Norse
were both Germanic languages and that their had some level of similarity,
but there are some arguments for a visible effect. This is apparent since
place names in northern England differ greatly from place names in
southern England and the Gaelic areas Wales and Scotland.
Certainly York owes something to the Vikings who ruled there. Some claim
that York, when the Vikings ruled it, was even larger than contemporary
Viking towns in Scandinavia, but this might simply be because that York
was built on top of the old Roman ruins, whereas Scandinavian cities were
mostly made of clay and hay (BBC History 1). The city was taken over and
taken back in several waves and it seems that the ruling Vikings have
divided the surrounding area between them and cultivated it. And since
they stayed there for decades, and Viking invasions and settlements
occurred over centuries to the British isles, it is hard to even differentiate
between the extent of settlement, since a common culture grew out of it. It
does not make it easier to make an assessment of migration, when there
was a fluctuation of more or less Norse or Celtic inhabitants, that kept
moving around between the British isles and Scandinavia. It is apparent
from place names that the areas of Northumberland, Wessex and Mercia
were already distinct kingdoms when the Vikings arrived, but the invaders
were apparently able to solidify their power for long enough to transform
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the population into a hybrid between the two cultures. However, laws were
still made to differentiate between the Danish population of the Danelaw
and the English. This does not seem to have mattered much in the end
since the culture began to lean more and more towards an English, and
later Christian culture, and in the end it seems there was not much left in
the previous Viking areas than the place names and slight influence on
language.
This can be seen in relation to how the English in turn affected the Danish.
We know that Christianity existed in England long before it did in
Scandinavia, and that there was constant pressure from the south for the
Vikings to convert. Being an oral tradition, the old Norse religion was very
dynamic, changed over time and had different meanings in different
locations (Brink:2008, 249).The mythic narratives formed a coherent
system that served as a point of view in various social and other situations
throughout life. The function of the religion was no different than what the
function of Christianity was, but it was the medium it existed in that made
the difference. As Gräslund phrases it:
“Traditional old Norse poetry was predicated upon a knowledge of
mythology” (Brink:2008, 233)
Meaning that there are not many sources today on the old myths, and most
of what we have is seen through Christian or other European eyes. The
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majority of the text sources are written down by Christian scholars or other
outsiders, who usually did not have a positive disposition towards Vikings.
Other sources from the Vikings themselves are standing stones and place
names. But what evidence they provide needs to be put into a greater
context to make any sense (Brink:2008, 231). The closest word to religion
in old Norse is siþr, meaning custom, showing how religion played a vital
role in the daily life of Vikings. there are many places in Scandinavia today
with the meaning of cult site, and some of them have names of gods tied
to them, which could mean that there are many more old cult sites in
Scandinavia than excavated Brink:2008, 253).
There is also skaldic poetry, but it worked with references to mythology
meaning that the audiences were expected to know what part of the
mythology they referred to (Brink:2008, 232). When Christianity then
moved in as the religion of the crown, the customs changed and the oral
traditions disappeared, leaving even less knowledge of the mythologies
for today.
The end of the Viking age is said to be in 1066, when Danish and
Norwegians lost the battle at Stamford. But the end of the Viking age was
not a definite or absolute date, since the Viking cultures had split up in
different kingdoms at that point in time and thus were under several
different rulers. As the transition to Christianity was a cultural development
over different geographical areas, and Norse mythology was as fluent and
dynamic as it was, it’s impossible to say when exactly all elements of the
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faith was rooted out in favour of Christianity. Especially Iceland must have
been slow to transition due to being so remote, and the myths still being in
circulation in the 13th century (as evidenced by Snorri being able to collect
most of the myths).
The Viking period ended because circumstances around the Viking
countries demanded that they change with them, such as the power of the
church being solidified which also united rulers over central Europe.
Another aspect was that the trade routes changed in and around the
Mediterranean making those who traded with Vikings less dependent upon
them. The Vikings conversion to Christianity was an expression of their
acknowledgement of the superior power of those who held the Christian
faith.
In the absence of these traits the definition of Viking culture goes with it.
Conclusion
The Viking age stretched over 300 years from approximately in the middle
of the 8th century to the end of the 11th century. The Viking Age arose on
the premise of historical and social conditions. One of these conditions
were on a larger scale the changes in trade routes in southern Europe,
enabling the Scandinavians to expand their horizons. Another more local
condition is certainly how their technological development had reached a
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level that physically enabled them to travel and conquer. Still, these
conditions might not have formed were it not for the beginning of
centralising power and forming more permanent institutions in Scandinavia.
By unifying smaller communities into larger societies, these began looking
outwards. As evidenced by the historical transition, the nature of the
contact the Vikings had with their surrounding areas were marked in the
beginning as small scale piracy, to larger, more disciplined actual military
invasions. This cultural expansion would not have been possible had it not
been for an inwards hierarchical development. But the Vikings were not
only talented and feared warriors, they were also effective traders. The
areas they had conquered flourished commercially. Danelaw was such an
example. Here we see, for example, the city of York with a thriving trade, a
city of growth and a progressive technological development.
That the Viking culture valued concepts of trade and honour, was also a
key factor in their development. Their type of warfare with berserker was of
such a character that it helped to promote the psychological aftermath and
even today creates awe.
The spheres of power that the Vikings established by their conquests was
obviously in conflict with the existing population, but the Vikings managed
through trading and settlement to create conditions that would ensure both
peace and trade over a longer time.
Viking cultural impact on the communities in which they had contact with
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was an implicit fact. Their testimony is limited to the specific findings we
come across, but the impact they have had on the language of Northern
England is relevant here. Scandinavian place names from the affected
areas attests to the presence of Vikings.
As mentioned, the existence of the Vikings was composed of complex
concepts that in its entirety formed our concept of the Viking Age and its
understanding. The Viking Age is associated with myths and legends, but
new technology research and knowledge brings us to an ever greater
understanding of this period and its community. It is precisely the
understanding of our common past, which allows us to interpret our own
contemporary reality.
As Peter Sawyer surmised the Viking age:
“It began when the men of the west first became aware of the strangers of
the North who came in search of land, wealth and glory. It ended when they
were no longer strangers” (Sindbæk:2005, 163)
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